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Головна суть інвестиційної привабливості полягає в реалізації стратегії 
отримання максимального прибутку від вкладеного капіталу. Тому на 
сьогоднішній день, при розробці і прийнятті інвестиційних рішень, іноземний 
інвестор спирається на дослідження конкурентоспроможності регіональної 
економіки, а саме звертає увагу на регіони, які є більш привабливими. 
В економічній літературі існує достатня кількість праць різних учених, 
присвячених проблемам визначення і розуміння «інвестиційної 
привабливості регіону» (таблиця 1).   
Таблиця 1 - Дослідження поняття інвестиційної привабливості регіону 
Джерело Визначення 
Асаул А. 
[1] 
 
відповідність регіону основним цілям інвесторів, що 
полягають у прибутковості, безризиковості та ліквідності 
інвестицій; рівень задоволення фінансових, виробничих, 
організаційних та інших вимог чи інтересів інвестора щодо 
конкретного регіону; становище регіону в той чи інший 
момент часу, тенденції його розвитку, що відображаються в 
інвестиційній активності. 
Захожай В.,  
Кіт М. [2] 
це інтегральна характеристика окремих регіонів країни з 
позицій ефективності здійснення в них інвестиційної 
діяльності. 
Оніщенко 
О.А. [4] 
інтегральна характеристика переваг та недоліків об’єктів 
інвестування, що в сукупності обумовлює можливість і 
доцільність здійснення інвестицій на певній території у 
поточному й перспективному періоді і визначається з 
урахуванням мотивів інвестиційної поведінки різних груп 
інвесторів. 
Шара Є.А. 
[5] 
сукупність ознак і економічних характеристик, що дозволяють 
збільшити обсяг інвестиційних надходжень в економіку регіону 
та підвищити рівень його конкурентоспроможності на 
макрорівні, а це передбачає активізацію внутрішніх та 
зовнішніх інтеграційних процесів. 
 
Як видно з наведеної таблиці, не існує єдиного загальноприйнятого 
визначення інвестиційної привабливості регіону, що призвело до наявності 
різноманітних методичних підходів до її оцінки. Інвестиційна привабливість 
території визначається: 1) факторами інвестиційної привабливості регіону; 
2) регіональною інвестиційною політикою.  
Під факторами інвестиційної привабливості регіону розуміють процеси, 
явища, дії, переважно об’єктивного характеру, що впливають на інвестиційну 
привабливість регіону і визначають його територіальні особливості. Це, 
наприклад, вигідність економіко-географічного положення регіону, його 
природноресурсний, трудовий, науково-технічний потенціали тощо.  
Регіональна інвестиційна політика розуміється як процес, явище, дія, 
переважно суб’єктивного характеру, що визначають територіальні 
особливості регіону. На практиці вона являє собою дії державних і місцевих 
органів влади та управління щодо розвитку інвестиційного процесу в регіоні, 
пов’язані з удосконаленням нормативно-правової бази, наданням 
преференцій для найбільш ефективних та значущих для регіону 
інвестиційних проектів, розвитком інвестиційної інфраструктури, 
гарантуванням безпеки діяльності підприємств. 
Традиційно інвестиційна привабливість регіону розглядається на 
основі аналізу визначених факторів та статистичних показників, які 
відображають стан та розвиток даної території. В цілому при оцінці 
інвестиційної привабливості регіону необхідно звернути увагу на показники, 
які характеризують виробничий потенціал, економічний розвиток регіону, 
рівень розвитку інфраструктури, інвестиційну діяльність,  інноваційний 
потенціал, фінансовий потенціал, освітній рівень населення, купівельну 
спроможність населення. 
Враховуючи прозорість статистичної інформації, наведені показники 
можна розрахувати окремо або в межах груп економічних або фінансових 
показників, які в комплексі цікавлять інвесторів і безпосередньо визначають 
обсяги інвестиційних надходжень. Отже, можна виділити такі групи 
показників, що характеризують регіон [3]:  1) загальноекономічний розвиток; 
2) виробничо-фінансовий потенціал; 3) соціальний розвиток; 4) природно-
ресурсний потенціал; 5) ризики політичного та екологічного характеру. 
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